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STMIK Akakom memiliki tiga Program Studi pada jenjang Diploma tiga 
dan memiliki dua jenjang Strata satu, salah satunya adalah Program Studi Teknik 
Informatika. Minat untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Teknik 
Informatika sangat besar dan meningkat dari tahun ke tahun dan berasal dari semua 
propinsi di Indonesia. Hal ni dikarenakan kebututuhan alumni Program Studi 
Teknik Informatika cukup tinggi karena hampir semua aspek membutuhkan 
teknologi informasi untuk berkembang. Program Studi Teknik Informatika 
memiliki Visi sebagai pembentuk dan pengembangan sumber daya manusia yang 
mempunyai wawasan ICT (Information and Technology) yang tinggi dalam bidang 
Rekayasa Perangkat Lunak khususnya untuk bidang aplikasi Jaringan, Mobile, 
Games, dan Sistem Cerdas.  
Pada Penelitian ini menggunakan metode Fuzy C-means untuk 
menghasilkan 3 cluster yaitu cluster Mobile, cluster Cloud Computing, dan cluster 
Kecerdasan Buatan. Dengan begitu dapat diketahui kelompok mahasiswa yang 
memiliki potensi pada keminatan Mobile, Cloud Computing, dan Kecerdasan 
buatan. Metode  yang digunakan adalah Fuzzy C-Means. Metode Fuzzy C-Means 
digunakan untuk membagi menjadi 3 cluster. Dari hasil pengelompokan hanya 3 
dari 28 mahasiswa yang tidak sesuai sehingga 89% mahasiswa memilih susai 
dengan potensi yang dimiliki. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa 
sudah dapat memilih keminatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
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